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Describir y analizar las prevalencias de sobrepeso y obesidad frente a los patrones CDC y OMS 
de los escolares municipales de Quito y la asociación con la estructurasus de familias. 
 
 
Materiales y métodos 
 
 
Se utilizaron preguntas  que  buscan  caracterizar  la  tipología  familiar  y  laetapa en  la  que  
vive   el   escolar.   Los   datos   antropométricosse   analizaron   frente   a   las definiciones de 
sobrepeso  y  obesidad  de  CDC  y OMS. l Eanálisis  de  los  datosse  realizó en  el  paquete  
estadístico de SPSS v 15. Se presenta el estimador puntual y los intervalos de confianza del  
95% calculado siguiendo una distribución binomial.    
Resultados      
La población estudiada fue de 6964 escolares, se encontró una prevalencia de sobrepeso del  
18,7% (IC95%  17,8 – 19,6) y obesidad de  7,  9% (IC95%   7,3 – 8,5) según  la referencia de  
OMS y 15,4% (IC95%  14,5 – 16,2) y  6,4% (IC95%  5,8 - 7,0),  respectivamente, según la  
referencia CDC. El sobrepeso es más prevalente en mujeres  yla obesidad en hombres. La   
Zona Municipal Centro presenta mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad (9,3%; IC95% 





















La prevalencia encontrada de sobrepeso y obesidad está entre las más altas reportadas en la 
literatura. Se observó un incremento en la prevalencia total de sobrepeso y obesidad cuando 
























































Describe and analyze the prevalence of overweight and obesity compared with CDC and 
WHO standards of the municipal school of Quito and the association with the structure of 
their families. 
 




The Seeking questions were used to characterize the type and stage family in which the 
school lives. Anthropometric data were analyzed against the definitions of overweight and 
obesity from the CDC and WHO. The data analysis was performed in the statistical 
package SPSS v 15. We present the point estimate and confidence intervals 95% calculated 







The population consisted of 6964 students, found a prevalence of overweight of 18.7% 
(95% CI 17.8 to 19.6) and obesity 7, 9% (CI95% 7.3 - 8.5) according to the WHO reference 
and 15.4% (95% CI 14.5 to 16.2) and 6.4% (CI95% 5.8 - 7.0) according to the CDC 
reference. Overweight is more prevalent in women and obesity in men. City Centre Zone 
has the highest prevalence of overweight and obesity (9.3%, 95% CI 8.2 to 10.1) 



















The observed prevalence of overweight and obesity are among the highest reported in the 
literature. An increase in the overall prevalence of overweight and obesity when using 
























































ActiSa-SalEs Actividades saludables – Salud escolar  
CDC Centros para el Control y Prevención de Enfermedades  
ENSA Encuesta Nacional de Salud  
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  
GRAAL Grups de Recerca d’America i d’Africa Llatines  
IMC Índice de Masa Corporal  
ENEMDU Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Modulo Uso del Tiempo  
INEC Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos  
INEN Instituto Nacional de Normatización  
INTA Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos  
INTI Intervención Nutricional Territorial Integral  
IOTF Grupo Internacional del Estudio de la Obesidad  
ISP Instituto Superior de Postgrado  
MCDS Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social  
MDMQ Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  
SS – MDMQ Secretaria de Salud – Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  
SE – MDMQ Secretaría de Educación – Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  
MEPRADE Mejoramiento de las Prácticas Alimentarias y Nutricionales  
MSP Ministerio de Salud Pública  
OMS Organización Mundial de la Salud  
OPS Organización Panamericana de Salud  
PNBV Plan Nacional del Buen Vivir  
SEEDO Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad  
UAB Universidad Autónoma de Barcelona  
UCE Universidad Central del Ecuador  
UNICEF Fondo de Naciones Unidas para la Infancia  
UMSC Unidad Municipal de Salud Centro  
FCM Facultad de Ciencias Médicas  
PMFyC Postgrado de Medicina Familiar y Comunitaria  
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